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El presente trabajo de investigación titulado: Figura paterna y la conducta 
agresiva en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Santa 
Teresa de Villa del distrito de Chorrillos, 2013.  
El estudio corresponde al enfoque de investigación  cuantitativa no experimental, 
y con un diseño de investigación de tipo descriptivo correlacional, pues, nos 
basamos en obtener información sin intervenir en su desarrollo, lo que nos 
permitió medir, describir y explicar las variables de Figura Paterna y Conducta 
agresiva. Para la recolección de datos se tomó una muestra de 65 estudiantes y 
para medir la variable Figura paterna se aplicó la Escala de la Figura Paterna, 
para medir la variable Conducta agresiva se aplicó la Escala de Agresividad 
(EGA). 
En los resultados obtenidos se demuestra que existe una relación significativa e 
inversa entre la las variables de figura paterna y conducta agresiva. Para lo cual 
se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman obteniendo como 
resultado un nivel de significancia de .05 y  una correlación negativa alta entre las 
variables y siendo muy significativo, donde rs = -.73 y p = .000, por lo tanto se 
acepta la relación inversa entre la figura paterna y la conducta agresiva. 
 
Palabras clave: Figura Paterna, aceptación, rechazo, indulgencia, protección, 













This research work entitled paternal figure and aggressive behavior in the primary 
school students of School of Villa Santa Teresa district of Chorrillos, 2013. 
The study is not experimental approach to quantitative research, design and 
correlational descriptive research, therefore, we rely on information without being 
involved in its development, allowing us to measure, describe and explain the 
variables and Father Figure aggressive behavior. For data collection a sample of 
65 students was taken and to measure parental Variable Scale Figure Father 
Figure was applied to measure the variable Aggressive Behavior Aggression 
Scale (EGA) was applied. 
The results obtained demonstrate that there is a significant inverse relationship 
between the variables of father figure and aggressive behavior. For which the 
correlation test of Spearman Rho was used resulting in a significance level of .05 
and a high negative correlation between the variables and still very significant , 
where rs = - .73 and p = .000 , therefore the inverse relationship between the 
father figure and aggressive behavior is accepted. 
 
Keywords: Figure Paterna, acceptance, rejection, forgiveness, protection, 












En nuestra  sociedad actual  y en especial en nuestras aulas  como docentes 
podemos ver con mucha preocupación un sin número de casos  de  agresividad 
por parte de  los alumnos, los cuales van en aumento, esta problemática generó 
en nosotras  el interés por investigar, dando origen a la presente tesis titulada  
Figura Paterna y la Conducta Agresiva en los alumnos del nivel primario de la 
Institución Educativa Santa Teresa de Villa del distrito de Chorrillos, 2013. 
 
Para la presente investigación se aplicó el  instrumento encuesta con sus 
respectivos cuestionarios dirigidos a los  alumnos, esto permitió obtener datos  
válidos y confiables acerca  de la figura paterna y la conducta agresiva. Estos 
instrumentos se encuentran validados a través del juicio de expertos y está 
disponible para toda la comunidad educativa. 
 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se divide 
en cuatro capítulos importantes como son: El problema de la Investigación, el 
Marco Teórico, el Marco Metodológico y los Resultados, con los cuales se busca 
dar a conocer la relación  que existe entre la figura paterna y la conducta 
agresiva. Además de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. A 
continuación pasamos a detallar cada uno de los capítulos: 
 
Capítulo I Se presenta el problema de investigación; en el cual se plantea el 
problema de nuestra investigación, en el cual se describe brevemente la relación 
que pueda existir entre la figura paterna y la conducta agresiva en los alumnos del 
nivel primario, además se elabora su justificación, señalamos nuestras 
limitaciones, antecedentes de estudio en base a las dos variables, así mismo se 
formularon los objetivos de la investigación, los cuales fueron: el objetivo general 
y los objetivos específicos, sirviendo estos de orientadores para el desarrollo del 




Capítulo II Se presenta el marco teórico, donde se describen las bases teóricas 
relacionado a las variables de estudio  figura paterna y conducta agresiva. Se tuvo 
una rigurosa investigación de muchas bibliografías sobre conceptos de   figura 
paterna, importancia de la figura paterna para el hijo, figura paterna en la familia, 
efecto de una buena relación padre-hijo, evaluación de la ausencia de la figura  
paterna, familia, hogares mono parentales, importancia de la figura del padre 
varón, desintegración familiar, formas de desintegración familiar, dimensiones de 
la figura paterna, bases teóricas de la conducta agresiva, teorías sobre el 
comportamiento agresivo, factores influyentes en la conducta agresiva 
,dimensiones de la conducta agresiva y definiciones de términos básicos. 
 
 Capítulo III Se presenta el marco metodológico, el cual incluye las hipótesis, 
variables, en las cuales encontramos la definición conceptual y  operacional de las 
variables, tipo de estudio, el diseño de la investigación que fue no experimenta: 
correlacional y transversal, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.  
 
Capítulo IV Se presentan los resultados obtenidos debidamente descritos, 
además de ello también se presentan sus respectivas tablas y gráficos, 
juntamente con sus interpretaciones, asimismo se hizo los resultados de la prueba 
de hipótesis, finalmente se realizó la respectiva discusión de resultados.  
 
Se presentan las conclusiones y sugerencias a las que llegó el presente trabajo 
de investigación. 
 
Por último se presentan las referencias bibliográficas y los Anexos, en el cual se 
adjunta la matriz de consistencia, los instrumentos, los certificados de  validez de 
contenido de los instrumentos que miden cada una de las variables, la base de 
datos de cada variable, bases de datos de las pruebas piloto y la tabla de 
coeficiente de correlación de Spearman. 
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